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うになっている（奥田 1995；Bardhan & Udry 1999 ; 黒崎 2001)。
中国は急速な経済成長を遂げ続けている世界最大の発展途上国であり，
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生産用借入金の対全体比率 45.9 53.0 59.7 54.1 55.9
農業投入借入金の対全体比率 19.7 14.6 11.4 14.5 10.0





































生産用借入金の対全体比率 50.1 58.3 55.9 51.3 37.0





















































































Institution and Performance of China’s Rural Finance
in the Reform Period
YAN Shanping
The article analyzes institution and performance of rural finance, for under-
standing where problems of rural financial system are, and policy subjects. In
first section we capture that a lot of money have been flowed out from rural to
urban through financial channel in the reform period. Section two clarifies the
forming process, basic structure and characteristics of rural financial system.
Section three deals with structural change of rural credit and its main factors in
Agriculture Bank, Rural Credit Association which are formal financial organiza-
tion. Section 4 investigates the structure of farmers’ borrowed money, and func-
tions of private finance. Lastly we point out problems of rural financial system
and some policy subjects.
